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ИЗМ ЕНЕНИЕ М ЕХ АН ИЧЕСКИ Х  СВОЙСТВ БЕЗУ ГЛЕРО ДИ С ТО Й  
ВЫ СОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ 03Х 12Н7К10М 5Т В ЗА ВИ СИ М О СТИ  О Т РЕ­
Ж ИМ ОВ ТЕРМ ОП ЛА СТИ ЧЕСКО Й  О БРА БОТКИ
В данной работе изучалось влияние реж имов термопластического упроч­
нения -  закалки, деформации и старения - на комплекс механических свойств.
И зучение влияния температуры нагрева под закалку показало, что с по­
вышением температуры нагрева от 800 до 1100°С временное сопротивление 
разрыву (ств) падает от 1100 до 700 М Па. П ластические свойства при нагреве до 
1000°С плавно повышаются: относительное сужение (\р) -  от 60 до 70% , отно­
сительное удлинение (8) -  от 10 до 25% , а  дальнейш ее увеличение температуры  
нагрева до 1100°С не приводит к изменению  свойств.
Проведение холодной пластической деформации волочением проволоки 
диаметром от 2,0 до 0,8 мм показало высокую  технологичность исследуемой 
стали. В результате холодной пластической деформации была достигнута вы­
сокая степень упрочнения: при деформации «80%  суммарного обж атия вре­
менное сопротивление разрыву увеличивается до 2200 М Па при сохранении 
удовлетворительной пластичности у  =  45%, 5 = 8%.
Было проведено старение закаленной от 1000°С, а также закаленной от 
1000°С и деформированной проволоки 0 0 ,8  мм в интервале температур 300- 
700°С в течение 1 часа. Н аибольш ее упрочнение исследуемой стали было по­
лучено при температуре старения 600°С: для закаленной стали ств =  1380-1410 
МПа, для закаленной и деформированной - а „ =  2560 М Па. П ластичность соста­
вила: после закалки - \\і =  63-64% , 8 =  1,5%, после закалки и деф ормации - ці = 
г 48%, 8 =  1%. При нагреве выше 650°С начинается разупрочнение исследуемой 
стали 03Х12Н7К10М 5Т, что, по-видимому, связано с процессами растворения 
ответственных за упрочнение фаз.
Таким образом, в результате проведенного исследования бы ла выбрана 
оптимальная температура нагрева под закалку - 1000°С, изучено поведение при 
холодной пластической деформации волочением до суммарных степеней обж а­
тия порядка 80%, а также была оценена склонность, как к закалочному, так и 
деформационному старению  стали 03Х 12Н7К10М 5Т.
